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COLEGIO APOSTÓLICO DE LOS PADRES DOMINICOS
El Colegio Apostólico de los P.P. Dominicos construido entre 1951 
y 1954, es uno de los ejemplos más significativos y tempranos de 
la obra de Miguel Fisac, uno de los arquitectos más reconocidos 
del Movimiento Moderno en España. El conjunto arquitectónico de 
los Dominicos se ubica al sur de Valladolid, en el camino de 
Arcas Reales, la histórica traída de aguas de la ciudad constru-
ida en época de Felipe II. En el entorno paisajístico de gran 
calidad en el que se encuentra el conjunto, destacan las numero-
sas acequias de riego, dibujadas en el paisaje por sus carac-
terísticas plantaciones de chopos y por los bosques de pinares, 
cuyas manchas se extienden en el paisaje del sur de la capital. 
Precisamente uno de estos bosques pertenecía al conjunto de 
Dominicos y, con la a construcción de la ronda de circunvalación 
de la ciudad, que en esta zona discurre en trinchera, y de la 
línea de ferrocarril de alta velocidad, ha sido segregado a la 
parte sur. La construcción de estas infraestructuras ha transfor-
mado el paisaje inmediato del edificio, confinando y reduciendo 
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La distribución en planta tiene un aparente esquema axial norte-sur, que se rompe desde 
el inicio con la ubicación, en un lateral, del acceso principal al conjunto a través de un 
pórtico que se abre al singular claustro. Este separa la zona docente de la conventual y se 
configura como un espacio ajardinado con tintes orientales. Perimetralmente se cierra en 
su lado norte y oeste con una fachada plana de ladrilo, marcada por huecos de ventanas con 
cargadero corrido de hormigón, destacando en planta baja dos volúmenes salientes y 
oblicuos que marcan el acceso al interior y una sala de estar. En los lados opuestos se ubica 
una renovada idea de arcada perimetral, a base de pórticos ondulados y finos pilares de 
hormigón armado, que utilizará en sucesivos proyectos.
En el mismo eje norte-sur, se encuentra en primer lugar la iglesia, la pieza arquitectónica 
más representativa del conjunto, protegida por las alas de edificios del área de enseñanza. 
El control espacial y la iluminación del interior, se conjugan con un exterior sobrio, a 
través de una pared ciega de gran tamaño, que incorpora en su parte superior una escultu-
ra de Oteíza, elevándose como un hito arquitectónico visible en todo el paisaje circun-
dante. 
Siempre en el eje, el edificio del teatro, situado en la zona sur, cuenta a su alrededor con 
jardines y zonas abandonadas, de gran interés para el proyecto. En esta zona, se han con-
struido en los últimos años nuevas instalaciones deportivas, que si bien pueden consider-
arse necesarias, rompen con la estética y equilibrio del conjunto. La manera de integrar y 
completar estas necesidades es uno de los retos, actuando sobre esta zona en el proyecto. 
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jardiín de estanque
Piscina cubierta
Estacionamiento Campo de futbol Plataforma de observación
Teatro
El complejo escolar es un interesante edificio simétrico y la renovación 
del jardín atiende a la armonía del edificio en general. Respetar el sitio 
y adaptarse a las condiciones locales, buscar un contacto cercano con el 
paisaje y el entorno que lo rodea, formando un concepto de diseño holísti-
co que se ha convertido en el principio básico del diseño moderno de jar-
dines. Se plantan más flores y árboles en la entrada de la escuela, dando 
a las personas la sensación de entrar en el bosque. El rol del diseñador no 
es innovar deliberadamente, por lo que el diseño original de muchos jar-
dines no ha cambiado. El proyecto presta más atención a los detales, que 
completan el conjunto, a través de los siguientes espacios:
Jardines de agua. 
La presencia del agua y las referencias orientales, manifestadas en el patio princi-
pal en las fuentes y pérgolas, se toma como argumento para construir una serie de 
jardines en torno al eje, que refuerzan la geometría del conjunto y potencian su 
condición axial. En el patio posterior de la iglesia, abrigado por los edificios de 
aulas y bajo el abstracto muro ciego del altar y la escultura de Oteíza, se con-
struye un jardín con muy pocos elementos, vegetación y dos canales de agua que 
se cruzan perpendicularmente, a modo de chahar-bagh mogol. El discurso del agua 
reaparece en la parte posterior del teatro, recuperando una antigua piscina y 
transformándola en un estanque, motivo protagonista para la construcción de un 
jardín de esculturas en esta zona, para albergar algunas de las piezas colecciona-
das por los Dominicos. 
Reforma del área deportiva.
Después de estudiar la funcionalidad de todo el edificio, modifiqué la plaza y el patio de 
recreo, un área pública de descanso y entretenimiento está configurada para facilitar la 
combinación del trabajo y el descanso de los estudiantes. El primer campo de juego se trans-
formó en un campo de fútbol y una cancha de baloncesto. Se eliminan los edificios y naves 
añadidos en los últimos años, estructurando el área siguiendo la geometría del conjunto. 
De esta forma, entre las pistas deportivas se inserta un nuevo edificio, como un cuerpo trans-
versal al eje principal que alberga los vestuarios en su parte interior, con un carácter semi
enterrado que aprovecha su cubierta transitable para el acceso y las gradas para el público. 
El segundo parque infantil agrega una piscina cubierta y área de entretenimiento público. 
Bosque sur y zona de aparcamiento. 
En la parte sur de la parcela, se planta nuevo arbolado que protege y cierra visualmente el 
conjunto hacia la autovía. En el interior de este bosque, se incorpora una zona de apar-
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